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ABSTRACT  
 
     Many jobs fields needed foreign language skills, such as Japanese. To comprehend the Japanese text, 
people must understand Japanese characters like Hiragana, Katakana, and Kanji because three of them 
were always used in Japanese text. Learning Hiragana and Katakana usually were taught in elementary 
level then secondary and high levels have more Kanji usages. Learning Japanese kanji meant learning 
vocabulary too. But, learning kanji had to be continuos and routine, because kanji had more than one 
meanings. Kanji did not only one meaning. So, we should know the meaning of the interrelated other 
kanji writing. To make easy in reading to read Japanese texts, certainly we should know kanji characters 
and the meanings.  
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ABSTRAK  
 
    Banyak pekerjaan memerlukan keterampilan bahasa asing, seperti bahasa Jepang. Untuk 
memahaminya diperlukan pengetahuan karakter huruf Katakana, Hiragana, dan Kanji karena ketiga 
jenis huruf tersebut diperlukan untuk memahami bahasa Jepang. Biasanya, Katakana dan Hiragana 
diajarkan pada kelas dasar sedangkan Kanji baru diajarkan pada tingkat yang lebih tinggi karena 
belajar Kanji berarti belajar kosa kata dalam bahasa Jepang. Tiap lambang kanji memiliki lebih dari 
satu makna dan menyesuaikan dengan lambang yang ada di sekitarnya. Meski sulit, untuk menguasai 
bahasa Jepang kita harus hafal lambang yang ada dalam kanji.  
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